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Buste af fabrikmester Henrik Gerner, 
DEN GODE HENSIGTS konstruktør. (Han-
dels- og Søfartsmuseet). Bust of Henrik 
Gerner, the designer ofDEN GODE HENSIGT. 
(Danish Maritime Museum). 
Benny Christensen: DEN GODE HENSIGT 
ncfnanrlA-Fn^-r^i DFAT CtlFiF HFNSTGT er foå 
mange måder et usædvanligt skib. 
Materialet om den er meget omfattende og 
varieret, og dens historie har mange facetter. 
Historikeren Benny Christensen gennemgår den 
internationale baggrund, den besværlige bygge-
fase, udrustningen og klargørelsen. Skibets 
dramatiske endeligt skildres, ligesom dets gen-
opdukken 200 år senere. De enestående detaljer 
giver mulighed for at komme tæt ind på livet af 
beslutningstagere og dagligdags problemer, hvor 
også komiske og tragiske elementer har deres 
plads. 
Indledning 
For 200 år siden var Danmark en koloni-
magt. I per ioden 1620-1740 havde den 
danske stat erhvervet sig områder i Indien, 
på Guldkysten og i Vestindien. Bag dette lå 
dels et ønske om at hævde Danmarks status 
som europæisk stormagt, dels et håb om at 
øge landets r igdom gennem import og vi-
deresalg af eksotiske varer. I Indien - eller 
Ostindien, som området gerne kaldtes - var 
Danmarks hovedbesiddelse Trankebar på 
den indiske østkyst, og derudover besad 
man mindre områder og handelsstationer -
loger - andre steder i Ostindien. Fra statens 
side havde man i en lang årrække overladt 
udnyttelsen af de Ostindiske besiddelser til 
et privat selskab, Asiatisk Kompagni, som 
havde haft eneret på den Ostindiske han-
del. 11772 blev denne eneretsbevilling dog 
frataget kompagniet, hvorefter handelen 
blev givet fri for alle undersåtter under den 
danske krone. 
Kontrakten 
En sen efterårsdag i 1776 stod Asiatisk 
Kompagnis ostindiefarer TRANQUEBAR 
ind til København. Skibet var blevet char-
tret af engelske købmænd, bosiddende i 
Indien, og ombord var en ladning ostindi-
ske varer til en salgsværdi af knap 300.000 
rigsdaler. Med ladningen fulgte en engelsk 
købmand, Robert Holford, som i længere 
tid havde opholdt sig i Indien. 
Han og andre engelske købmænd havde 
gode grunde til at vælge et dansk skib og 
en dansk havn til deres handel . De engel-
ske besiddelser i Indien var på denne tid 
underlagt "East India Company", som hav-
de monopol på eksporten af indiske varer. 
På trods heraf tjente både kompagniets an-
satte og private engelske købmænd i årenes 
løb meget store beløb i den indiske handel . 
Og mange ønskede at overføre dele af de-
res formue til England, for senere at kunne 
vende hjem og leve af pengene . Men "East 
India Company" havde forbudt private at 
overføre deres kapital til moderlandet . 
Derfor fandt de rige englændere i disse år 
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på den udvej at overføre kapital ved at inve-
stere i andre europæiske landes handel på 
Indien. 
Men Holford kom ikke til Danmark bare 
for at overvåge transport og salg af denne 
ene kostbare ladning. En anden engelsk 
købmand var kommet til København et 
halvt år tidligere, og ligesom han ønskede 
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handel i system. Han kontaktede danske 
s torkøbmænd for at få dem til at skyde pen-
ge i et sådant projekt, og den 7. juli 1777 fik 
han dannet et konsortium, som foruden 
ham selv bestod af købmandsfirmaerne 
von Hemmert , J. Brown, Borre og Abra-
ham Schneider, samt kaptajn Berg fra 
TRANQUEBAR. Konsortiet sluttede den 12. 
august 1777 kontrakt med skibsbygmester 
Erich Eskildsen, der byggede på Grønland-
ske Handels plads i København, om byg-
ning af en ostindiefarer. 
Byggekontrakten afslører, hvorledes man 
også dengang gik grundigt og detaljeret til 
værks, når man bestilte så stort et skib. 
Eskildsen skulle bygge skibet efter tegnin-
ger, udarbejdet af chefen for flådens skibs-
byggeri, fabrikmester Henrik Gerner. Ho-
vedmålene var: 135 fod lang, 35 fod bred, 
og med et dybtgående på 19 fod for og 17 
fod, 9 tommer agter. Skibets tonnage var 
beregnet til at blive 370 kommercelæster \ 
I den omfattende kontrakt blev tømmeret 
til skibet opregnet med de krævede dimen-
sioner. Eskildsen skulle levere ræer, stæn-
ger, bomme, rorpind, vandtanke, pumper, 
hønsehuse, kompashus, kabys - ja endog 
engelsk glas til vinduerne i kahytten. Også 
8 stk. 3-pundige kanoner hørte med i kon-
trakten, ligesom der skulle leveres 1 stor-
båd, 2 chalupper og en god norsk jolle. For 
byggeriet skulle Eskildsen have 152 rigsda-
ler pr. læst, og betalingen ville falde i 4 ter-
miner. Skibet skulle være færdigt til at ind-
tage ladning senest juli 1778, og hvis tids-
punktet blev overskredet, ville man fradra-
ge 10.000 rigsdaler i 4. termins betaling. 
Undervejs i byggeperioden ville der være 
løbende tilsyn med materialernes kvalitet 
og med selve skibsbygningen. 
Holford var den dominerende person 
blandt interessenterne. Han indskød alene 
50% af kapitalen, de øvrige 10% hver. Og i 
selve skibsbyggeriet skulle han også være 
den ledende. Han skulle bestemme farver-
ne på chalupper og både, og han havde en 
specialviden fra sit ophold i Indien, som 
kunne udnyttes ved forhudningen af ski-
bet. Derved kunne man forhindre de an-
greb af orme, som nedsatte levetiden bety-
deligt for de skibe, der sejlede i troperne2 . 
Sammenbrud og statslig støtte 
Nu blev kølen strakt til det nye skib, og Hol-
ford rejste til England. På 2 ekspeditioner 
fra Indien, hvor han altså selv deltog i den 
sidste, havde han hævet 170.000 rigsdaler. 
Nu overførte han noget af sin fortjeneste fil 
fast ejendom - han købte et gods i Irland, 
forlød det - men han ønskede også at skaffe 
varer, som kunne sælges i Indien på det 
første togt med det nye skib. I København 
gik tingene dog ikke som beregnet. Uvist af 
hvilke g runde trak først agent Borre, sene-
re også Schneider og von Hemmer t sig ud 
af projektet, og Eskildsen standsede straks 
arbejdet på nybygningen og forlangte 1. 
termin udbetalt. Sådan stod sagerne, da 
Holford kom tilbage til København, og han 
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Gennemsni ts tegning til DEN GODE HENSIGL efter 
de reviderede tegninger, som var en følge af statens 
overtagelse af byggesagen. (Rigsarkivet). Profile 
plan for DEN GODE HENSIGT with alterations resulting 
from the state engagement in the building contract. (The 
Danish National Archives). 
tog straks nye initiativer. Den 1. jun i 1778 
sendte alle interessenter en fælles skrivelse 
til tidens handelsgigant, Asiatisk Kompag-
ni, som man tilbød at overtage kontrakten. 
I de følgende forhandlinger stod Holford 
frem alene. Han foreslog kompagniet at 
benytte det nye skib til en ekspedition til 
Indien med 1/2 part. Selve skibets færdig-
gørelse forestillede Holford sig, at den dan-
ske stat skulle bekoste. Når det var færdigt i 
marts 1779, skulle han og kompagniet låne 
det af staten mod at forsikre det og betale 
for slitage. Asiatisk Kompagnis direktør gav 
et foreløbigt, positivt svar den 24. juli. 
Samme dag skrev Holford til "Stats Ba-
lance og Over-Skatte Direktionen", som 
netop i disse år ledede en række statslige 
projekter, he runder bygning af et større 
antal handelsskibe. Han forelagde det om-
talte projekt for direktionen, men føjede 
yderligere til, at den danske stat skulle yde 
ham et lån på 30.000 rigsdaler til indkøb af 
varer til turen. I overskattedirektionen 
handlede man hurtigt. Allerede den 30. ju-
li gik man til kongen, Christian d. 7. og fik 
hans godkendelse af, at man accepterede 
Holfords forslag på de opstillede vilkår. 
Umiddelbart kan det j o undre , at staten 
var så hurtig til at engagere sig i et sådant 
foretagende. Men i ugerne forud for den 
30. juli var der gået undersøgelser og for-
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handlinger, hvor positive og negative sider 
ved projektet var blevet nøje overvejet. 
Holford havde haft uformelle drøftelser 
med en af de ledende skikkelser inden for 
statens fmansvæsen, grev Schimmelmann, 
som i lighed med andre embedsmænd var 
betænkelig ved de store økonomiske tab, 
som staten kunne få, hvis skibet forliste på 
d e n første reise . O P - m a n var og-så nervr-K 
ved at give Holford en positiv særbehand-
ling, som nok kunne få lokale stor-
købmænd til at knurre . Men der var tungt-
vejende g runde til at gå ind på ideen. Som 
nævnt havde staten i 1772 givet handelen 
på Ostindien fri, men de private købmænd 
havde indtil nu været noget tilbageholden-
de med at engagere sig. Hvis Holfords initi-
ativ nu viste, at der var mange penge at tje-
ne i Indien, kunne det nok anspore flere. 
Holfords kreditværdighed blev også under-
søgt sammen med hans handelsforbindel-
ser i Indien, og man vurderede, at det ville 
være et stort aktiv for Danmark, hvis han 
kunne bringes til at operere med basis i 
København. Og endelig forudså man en 
snarlig krig mellem England og Frankrig. I 
denne situation ville den danske stat også 
stå sig godt ved at støtte initiativer, som ville 
forøge det neutrale Danmarks handel . 
Holford vidste allerede, da han ansøgte 
den 24. juli, i hvilken retning afgørelsen vil-
le falde. Samme dag skrev han til Asiatisk 
Kompagni, at grev Schimmelmann havde 
givet ham forhåbning om, at staten ville 
overtage byggeriet og udleje skibet til ham. 
Og sådan kom det også til at gå: kongen 
godkendte ansøgningen. 
Den 6. august meddel te overskattedirek-
tionen Holford indholdet af den kongelige 
resolution. Man stillede dog også krav til 
ham. Asiatisk Kompagni skulle formelt 
godkende at indtræde i kontrakten om eks-
pedit ionen til Indien. Dette skete da også 
på en generalforsamling den 19. august. 
Holford blev desuden bedt om at udlevere 
Eskildsens tegninger til skibet, og han 
skulle fremvise sine tidligere medinteres-
senters underskrift nå at d^ n-Tr-u.-!*- As^^^a 
del af kontrakten. Dette krav blev også op-
fyldt af Holford, som allerede den 28. juli 
havde fået underskrifterne - fra kaptajn 
Berg dog kun modstræbende. Til gengæld 
anmodede Holford om at blive naturalise-
ret som dansk samt at få borgerbrev fra ma-
gistraten i København. Han begrundede 
sin ansøgning med, at han gerne ville inve-
stere en del af sin ostindiske fortjeneste i 
dansk interesse. Det bagvedliggende motiv 
- at kunne udnytte det danske statsborger-
skab over for "East India Company" og den 
danske neutralitet i en eventuel stormagts-
krig - blev ikke nævnt. Men der var heller 
ingen problemer: Holford fik udstedt et 
naturalisationspatent, gældende fra 1. au-
gust 1777, samt et borgerbrev, gældende 
fra 29. j anuar 17773. He rmed var han så at 
sige blevet dansk, da han gik i land fra 
TRANQUEBAR. Holford tog nu atter til 
England. 
Tegning til 3. dæk. Bemærk det indtegnede, sam-
menklappelige spisebord med faste bænke. Plan 
for third deck. You, may notice the collapsible dining table. 
Tegning til 2. dæk samt underste dæk. Plan for 




I overskattedirektionen skulle man nu se at 
få byggeriet af skibet genoptaget. Den 
første betingelse var at få finansieringen 
bragt i orden. Man foreslog at låne 126.000 
rigsdaler i Kurantbanken4 mod sikkerhed i 
forsikringspolicer på skibet. Og efter at der 
var udstedt yderligere sikkerhed gennem 
iwiig^iig^. v^xrvia^iiiig^i, Kunne iiid.ii i uegvil-
delsen af september hæve pengene . Til at 
overvåge den praktiske del af sit skibsbyg-
geriprogram havde overskattedirektionen 
tidligere antaget Henrik Gerner. Han fik 
den 6. august 1778 besked om at fortsætte 
byggeriet af ostindiefareren, men efter re-
viderede tegninger. Nu skulle skibet kunne 
udrustes som krigsskib, idet staten ydede 
en byggepræmie til den type handelsskibe 
("defensionsskibe"). Den 18. august levere-
de Gerner de nye tegninger, hvorefter ski-
bet ville kunne føre 48 kanoner5 . 
På samme måde blev Eskildsen anmodet 
om at fortsætte byggeriet efter Gerners re-
viderede tegninger, og overskattedirektio-
nen indtrådte i kontrakten i stedet for Hol-
fords konsortium. Skibet skulle nu stå fær-
digt i juli 1779. Men som nævnt havde 
Eskildsen indstillet byggeriet, da interes-
senterne bakkede ud, og skibsbyggerne var 
blevet overført til andre af hans nybygnin-
ger. De øvrige københavnske værfter havde 
også meget travlt, så det eneste sted, Eskild-
sen mente at kunne finde arbejdskraft, var 
ved Flådens skibsbyggeri på Holmen. Han 
bad overskattedirektionen skaffe ham 70-
80 af Holmens t ømmermænd og 3 for-
mænd indtil maj 1779. 
Fra Holmens side var man afvisende over 
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rektionen forsøgte at overbevise Holmens 
chef om, at byggeriet af orlogsfartøjer vel 
ikke hastede så meget, at man ikke kunne 
række Eskildsen en hjælpende hånd, nytte-
de det ikke. Så da Eskildsen i oktober gen-
tog sin klage og fremførte, at han ifølge 
kontrakten ville få en bøde på 10.000 rigs-
daler, hvis han ikke blev færdig til tiden, 
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muntr ing. Senere forsøgte han sig igen. I 
december ønskede han tilladelse til at hyre 
nogle af Holmens folk i juleferien for at de 
kunne tildanne masterne, og dette blev be-
vilget. Selvom Eskildsen også senere forsøg-
te sig med søndagsarbejde, var det ikke 
nok. I marts 1779 måtte overskattedirektio-
nen atter gå tiggergang til Holmen for at få 
skibsbyggere, og igen stillede Holmen sig 
på bagbenene. Nu gik sagen helt op til kon-
gen, som beordrede Holmen til at udlåne 
35 t ømmermænd indtil skibet stod færdigt. 
Eskildsen bad også om Holmens medvir-
ken til løsning af et andet problem. Det 
havde vist sig, at der ud for beddingen ikke 
var vanddybde nok til, at skibet ville kunne 
flyde efter stabelafløbningen. Der måtte en 
opmudr ing til, og kun Holmens mudder-
maskiner ville kunne klare opgaven. Ger-
ner blev straks bedt om at udarbejde et op-
målingskort, og det viste 10-11 fod vand, 
hvor der skulle 18-20 fod til. Nu henvendte 
overskattedirektionen sig til Admiralitetet 
og bad om lån af maskiner og mandskab, 
og den 28. august 1778 startede opmudrin-
gen. 
Man indsatte 2 muddermaskiner, og på 
trods af visse praktiske vanskeligheder gik 
Stem. arbejdet sin gang indtil midten af oktober, 
hvor Holmens chef sagde stop. Det var n u 
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så koldt for folkene at stå i bare fødder og 
losse mudderp ramme, at de enten blev sy-
ge eller blev væk fra arbejdet. Dette stop 
var man ikke begejstret for i overskattedi-
rektionen, så efter en række forhandlinger 
gik mandskabet ind på at fortsætte på disse 
vilkår: 
1) der skulle ydes et dobbelt løntillæg, 
2) alle losserne skulle have vandstøvler, 
3) de, der arbejdede på muddermaskinen, 
skulle yderligere tildeles 1/12 pot brænde-
vin og 1 kavring om dagen. 
Arbejdet fortsatte så, men den 15. de-
cember blev man fra Holmen gjort op-
mærksom på, at de 8 underofficerer og 171 
matroser ville holde juleferie 20. december 
- 25. januar. I ferien tog de ofte løst arbejde 
for god betaling, så hvis overskattedirektio-
nen ønskede deres arbejdskraft i denne pe-
riode, kunne det blive dyrt. Men det af-
skrækkede ikke. Gerner fik indgået en ny 
lønaftale, og arbejdet fortsatte, indtil op-
mudr ingen var færdig den 1. februar 1779. 
Under opmudr ingen var man - bogstave-
ligt talt - stødt på et nyt problem. I mudde-
ret havde der vist sig at ligge en del store 
sten, som meget vanskeligt kunne fjernes, 
og det ville i sig selv hindre en stabelaf-
løbning. Gerner foreslog derfor, at man 
anlagde en bedding fra land ud over stene-
ne. Projektet blev godkendt, Gerner udar-
bejdede tegninger til beddingen, han an-
tog t ømmermænd og ufaglærte, og i løbet 
af et par måneder blev beddingen bygget 
færdig. 
Mens han således fik løst de problemer, 
der ville h indre nybygningen i at glide ud i 
sit rette element, fortsatte byggeriet på 
land. I j anuar 1779 fik Eskildsen udbetalt 2. 
termin af byggesummen samt et forskud på 
restbetalingen, men der var nu igen van-
skeligheder. Denne gang manglede Eskild-
sen pludselig j e rn til forarbejdning af bol-
te, og atter måtte Holmen holde for. I 
første omgang fik Eskildsen afslag, men se-
nere overlod Holmen ham et parti gamle 
bolte. Som det er fremgået, kneb det for 
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hvoraf ostindiefareren kun var et af flere 
skibe. I marts 1779 måtte han give op, tyn-
get af en voldsom gæld, og overskattedirek-
tionen bad nu Gerner om at overtage den 
daglige ledelse af byggeriet, og han fik 
overladt et kontor i Grønlandske Handels 
hus. 
Stabelafløbning og færdiggørelse 
Den 12. maj 1779 løb ostindiefareren omsi-
der af stablen. Allerede den 10. november 
1778 havde Gerner udbed t sig et navn til 
skibet af hensyn til udformningen af ski-
bets ornamenter , og for at der kunne sæt-
tes navn på det udstyr, der skulle ombord. 
Men først den 3. maj 1779 besluttede man 
sig i overskattedirektionen. Holfords for-
slag lød på THE GOOD INTENT, som efter 
nogen overvejelse blandt direktionens 
medlemmer blev til DEN GODE HENSIGT. 
Stabelafløbningen betød dog ikke, at Hol-
men slap for yderligere besvær med skibet. 
Nu var skibstømmeret sluppet op. Normal t 
fik overskattedirektionen leveret tømmer 
fra Barritskov ved Vejle fjord og fra Hol-
sten, men leverancerne havde svigtet. Igen 
strittede Holmen imod det bedste man 
kunne, og igen måtte der en kongelig reso-
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lution til, før Gerner fik bare en del af det 
ønskede. 
I august 1779 var man kommet så vidt 
med færdiggørelsen, at skibet kunne forhu-
des og masternes sættes i - et arbejde, som 
ville tage 5-6 dage. Planen var, at dette skul-
le ske på Asiatisk Kompagnis værft, som 
havde det fornødne udstyr, men nu kunne 
d e t alllO-<--V(--l iLL<=- l a r l o c i - r rvs*rs. A l f „.s 
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henvendelse til Holmen, og som i tidligere 
tilfælde understregede man, hvor meget 
det hastede med at få ostindiefareren gjort 
sejlklar. Denne gang stillede Holmen sig 
imødekommende . DEN GODE HENSIGT 
blev forhalet til Holmen, og arbejdet blev 
udført i midten af september. 
Mens selve byggeriet stod på, arbejdede 
en lang række underleverandører med le-
verancer til skibet. Den 1. oktober 1778 
indgik Gerner kontrakt med ankersmed 
PC. Lund om levering af ankre og jern-
knæer efter Gerners tegninger, og samme 
dag tegnede han en kontrakt med P.C. 
Marriager om bødkerarbejde. Begge skulle 
levere i maj 1779. Den næste store kontrakt 
blev indgået den 2. december 1778, hvor 
rebslager Appelbye fik leverancen på al 
løbende gods og ankertove. Kvaliteter og 
vægt blev nøje fastsat, og Holmens takkel-
mester, kaptajn Pontoppidan, skulle føre 
tilsyn med fabrikationen. Senere afgav Ger-
ner bestilling hos smed, klokkestøber, kob-
bersmed, blytækker, blokkedrejer, guld-
smed, blikkenslager, kandestøber og sejl-
mager. Alle leverancer skulle ske senest 
midt i september måned 1779. Heller ikke 
her undgik man helt det nu snart klassiske 
problem: materialemangel. Da smedeme-
ster Gamst skulle fremstille skibets kabys ef-
ter Gerners tegning, manglede han de 
nødvendige jernplader. Ikke overraskende 
lånte man af Holmens lager. 
Nogle af disse bestillinger drejede sig ik-
ke om dele til det egentlige skibsbyggeri, 
men om udstyr til skibet - eller inventari-
um, som man kaldte det. Da Gerner i au-
gust 1778 var blevet bedt om at lave nye teg-
ninger til skibet, havde han også fået ordre 
til at udarbejde et overslag over udgifterne 
til takkelage, inventarium m.m. Hans over-
slag blev godkendt af overskattedirektio-
nen og det blev overladt ham at indkøbe alt 
af bedste kvalitet. Derfor afgik der i løbet af 
1779 en række bestillinger i form af nøje 
specificerede lister over f.eks. medicinske 
instrumenter, isenkramvarer, duge og gar-
diner. Der var her tale om færdigvarer, men 
Gerner udarbejdede også selv tegninger til 
en del inventariesager, såsom borde, stole, 
kommoder, vægte og fjerkræbure. En an-
den del af indkøbene gjaldt kanoner, kug-
ler, krudt og håndvåben. Heraf skulle Kom-
mercekollegiet levere 22 stk. 8-pundige og 
6 stk. 3-pundige kanoner, samt 8-pundige 
kugler. 
Byggeriet og indretningen af DEN GODE 
HENSIGT nærmede sig nu sin afslutning. 
Henrik Gerner fik derfor besked på at ud-
arbejde en samlet oversigt over omkostnin-
gerne så snart som muligt. Opgørelsen fo-
relå dog først den 6. maj 1780, hvor den 
samlede pris blev angivet til 90.680 rigsda-
ler. I den detaljerede beregning indgik og-
så en komplet liste over alle de inventarie-
sager, der var indkøbt til skibet. Listen er 
på adskillige sider, og den giver et levende 
indtryk af de materielle forhold ombord på 
en ostindiefarer - første klasses, ganske 
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vist6. Efter yderligere beregninger kunne 
overskattedirektionen angive, at "dette skib 
virkelig har kostet 99.455 rigsdaler, 8VA skil-
ling". 
Det havde været en usædvanlig lang og 
besværlig byggesag, så derfor er det be-
mærkelsesværdigt, at Gerner allerede i juli 
1778 havde anslået de samlede omkostnin-
ger til at ville blive 96.000 rigsdaler! Men 
havde budgettet holdt rimeligt, kunne 
man ikke sige det samme om datoen for 
skibets levering. I august 1778 havde Hol-
ford regnet med, at skibet kunne være fær-
digt i marts 1779. Eskildsen havde dog 
straks sat spørgsmålstegn ved dette, og se-
nere regnede man med juli 1779. Men man 
Tegning til en rapert til en 8-pundig kanon. 
Drawings for en eight-pounder carriage. 
skulle altså helt hen til december 1779, før 
DEN GODE HENSIGT var helt sejlklar. Hol-
ford mente selv, at forsinkelsen skyldtes 
Eskildsen, som hverken havde rådet over 
de fornødne materialer eller havde haft de 
fornødne kvalifikationer. Til gengæld hav-
de Henrik Gerner ydet en stor indsats, an-
førte han. 
For Eskildsens vedkommende havde byg-
geriet af DEN GODE HENSIGT været noget 
af en katastrofe. Men overskattedirektio-
nen, som ofte havde betjent sig af ham, var 
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ikke uden medfølelse. Eskildsen fik i flere 
omgange eftergivet en betydelig gæld til 
statskassen, og man bevilgede ham endog 
et lån på 3.000 rigsdaler til etablering af et 
bådebyggeri ved Kildevæld nord for dati-
dens København. Og da det Østersøisk-
Guineiske Handelsselskab blev dannet i ju-
li 1781, blev Eskildsen antaget som mester 
ved selskabets værft, hvor han fungerede 
indtil selskabets opløsning i 1787. Henrik 
Gerner oppebar en ekstra betaling for sit 
arbejde for overskattedirektionen, og ved 
DEN GODE HENSIGT fik han yderligere ud-
betalt 370 rigsdaler for at have udarbejdet 
nye tegninger m.v. til skibet. 
Ladning og mandskab 
Da DEN GODE HENSIGT i efteråret 1779 
var ved at være sejlklar, kunne man gå vide-
re med de andre dele af projektet. Bygher-
ren, som jo nu var staten i skikkelse af over-
skattedirektionen, overlod i slutningen af 
november 1779 formelt nybygningen til et 
af de statsstøttede, kommercielle foreta-
gender, Den Kongelige Grønlandske Han-
del, på hvis plads byggeriet havde fundet 
sted. Grønlandske Handel og Gerner fik 
ordre til at slutte den formelle kontrakt 
med Asiatisk Kompagni og Robert Holford 
om udleje afskibet efter de betingelser, der 
var opstillet i den kongelige resolution af 
30. juli 1778. 
Hos den anden part i kontrakten var 
man også i fuld gang med forberedelserne 
til togtet, og de fulgte den aftale, der var 
indgået mellem Holford og Asiatisk Kom-
pagni den 19. august 1778. Da Holford i 
sommeren 1778 havde henvendt sig til 
kompagniet med sit forslag om samarbej-
de, fik han som tidligere nævnt et fore-
løbigt, positivt svar fra direktionen. Den 31. 
juli samledes så kompagniets kommission 
(bestyrelse) og direktion for at drøfte Hol-
fords forslag og krav til en kontrakt. De væ-
sentligste aftalepunkter, som Holford hav-
de opstillet, var: 
-x, at ladningen til Indien skulle have en 
værdi af 150.000 rigsdaler, hvoraf hver par t 
betalte halvdelen. De fleste varer skulle Asi-
atisk Kompagni indkøbe, mens Holford 
selv ville indkøbe for 40.000 rigsdaler, hvor-
af størstedelen ville være varer, som han 
selv ville indkøbe i England, 
2) Holford skulle udnævne kaptajnen og 
den ene af de to handelskyndige, samt have 
indflydelse på forhyringen af resten af 
mandskabet, 
3) selve ledelsen af ekspeditionen og vare-
salg og -køb i Indien skulle Holford have, 
da han sad inde med ekspertisen. 
I kommissionen var der en del diskus-
sion, ikke så meget om Holfords betingel-
ser, som man ville overlade til direktionen 
at forhandle, men om selve det principielle 
i at indgå et handelssamarbejde med en 
privat købmand, samt om udsigterne til ge-
vinst ved samarbejdet. Kommissærerne 
Lykke, Ernst og Brock var imod, mens de 
Coninck var for ideen. Direktionen var 
enig med sidstnævnte om at anbefale sagen 
til vedtagelse på generalforsamlingen, især 
for at få lejlighed til at sammenligne 
effektiviteten hos private købmænd med 
kompagniets egne handelsbetjente. Nogle 
af Holfords betingelser blev derefter ænd-
ret unde r forhandlinger, og den 19. august 
blev samarbejdet bekræftet af generalfor-
samlingen med 54 stemmer mod 10. 
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Direktionen vendte tilbage til projektet i 
september 1779, hvor man overfor kom-
missionen redegjorde for situationen. Den 
første plan om en rejse af 30 måneders va-
righed var nu ændre t til 19 måneder på 
grund af byggeriets forsinkelse, og man 
regnede nu med afsejling inden oktober 
måneds udgang. Skibet ville næppe kunne 
r u m m e en ladning af en værdi over ca. 
100.000 rigsdaler, og det meste var indkøbt 
og lå klar til indladning, når skibet var køl-
halet. M en senere specifikation fremgår 
det, at hovedposterne i ladningen var: 
stangjern, kobber, ankre, vin, geværer, 
ravndug, sejldug, blokke, jomfruer, tov og 
trosser, kanoner, samt "en del engelsk 
gods". Ladningen havde en værdi af 
112.300 rigsdaler. 
O m mandskabet nævnede direktionen, 
at Holford havde frafaldet sit krav om at 
udnævne kaptajnen, og nu var tidligere 
overstyrmand Fuglede, som i en årrække 
havde sejlet for kompagniet, udnævnt til 
kaptajn. Som handelsassistenter var ansat 
Hans Christian Lynge, som længe havde ar-
bejdet for kompagniet og havde et godt 
kendskab til den indiske handel , samt Joa-
chim Æmilius Bang, som var en lovende 
ung mand. De øvrige officerer var også ud-
søgt med omhu, og fra rullen over det øvri-
ge mandskab (i alt 91 personer) kan næv-
nes, at som "I. reserve IV. vagt" var antaget 
en hr. Georg Stage7. Som "simple passage-
rer" ønskede Holford også at medtage 2 
europæiske og 3 indiske tjenere, samt 4 fa-
miliemedlemmer, alle herrer. Det drejede 
sig om "Hr. Gay, Hr. Verwyok, Hr. Glass og 
Hr. Brown". Man kan ikke slippe den tan-
ke, at nu da krigen mellem England og 
Frankrig var i fuld gang, har den bekvem-
me danske neutralitet nok udvidet "fami-
liekredsen" betydeligt. 
Direktionen kunne altså konkludere, at 
betingelserne for rejsen var opfyldt, og 
Holford var da også tilfreds. Man var nu 
indstillet på at lade ham være eneansvarlig 
for salg og køb i Indien, og i denne forbin-
delse havde Holford stillet nogle forslag. 
Til trods for sit nyerhvervede danske stats-
borgerskab var han alligevel bange for at 
blive opbragt af et engelskfjendtligt skib. 
Derfor ønskede han ikke sit navn nævnt i 
skibets ladningspapirer, og han foreslog 
endog, at han selv sejlede til Trankebar om-
bord i en af Asiatisk Kompagnis kinafarere 
for at undgå problemer. Dette sidste for-
slag kunne kommissionen ikke gå med til, 
men ellers blev alt godkendt, og man kun-
ne træffe de sidste forberedelser. 
Katastrofen 
Forventningen om afsejling inden 1. no-
vember blev ikke opfyldt. Varer og proviant 
kom ombord, men først i december blev 
kanoner og kugler leveret, og nu lagde na-
turen sig h indrende i vejen. Der var krafti-
ge isdannelser i Øresund, så endnu engang 
måtte man væbne sig med tålmodighed. 
Midt i februar 1780 var isen lettet så meget, 
at mange ventende skibe, heriblandt DEN 
GODE HENSIGT, blev lagt ud på Reden og 
fik krudt ombord. Men så satte det ind med 
nordenvind og kulde. Isen blev presset 
kompakt om skibene, og al færdsel til og 
fra dem foregik over isen. Der lå vestindie-
farere, islandsfarere og mange mindre far-
tøjer. Og af de store skibe lå DEN GODE 
HENSIGT, nær Kastelpynten. Indenfor lå 
li 
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kinafareren PRINCESSE SOPHIA FREDERIK-
KE og tæt derved orlogsfregatten BORN-
HOLM og koffardifregatten ST. JAN. Sidst-
nævnte var fragtet af staten til at føre "Pre-
senter" eller bestikkelsesgaver til sultanen 
af Algier. I disse dage må isen have været et 
munte r t liv af besætningsmedlemmer, på-
rørende, handlende og nysgerrige. Men 
munte rheden fik en brat ende. O m afte-
nen den 27. februar 1780 mærkede man 
om bord på DEN GODE HENSIGT røglugt 
ud gennem åbningen ved spillet. Kaptajn 
Fuglede blev tilkaldt, mandskabet blev pe-
bet op, og sprøjter og slanger gjort klar. 
Men da man åbnede agterlugen, vældede 
røgen op og man kunne skimte flammer. 
Slukningsarbejdet gik straks igang, men 
selvom der blev arbejdet intenst, måtte 
man snart indse, at skibet ikke stod til at 
redde, da der var ild overalt. Da vinden bar 
ind over inder reden og byen, kunne man 
frygte, at b randen ville brede sig, så klok-
ken elleve lod kaptajn Fuglede affyre 
alarmskud med kanonerne , og mandska-
bet forlod derefter skibet. 
På samme tid slog flammerne op, og der 
udbrød nu hektisk aktivitet på de nærlig-
gende skibe. Alle låjo fastnaglede i isen, og 
alle større skibe havde krudtmagasinerne 
fyldte, ST. JAN endda en del af lasten. Først 
forsøgte et hold t ømmermænd under le-
delse af chefen for BORNHOLM, kaptajn 
Schiønning, og en af Holmens skippere, 
Lars Svendsen, at hugge hul i vandlinien på 
DEN GODE HENSIGT for at få den til at syn-
ke. Men det måtte opgives, dels af frygt for 
at ostindiefareren skulle eksplodere, dels 
fordi man mente , at isen ville låse skibet 
fast. Derefter begyndte chefen på kinafare-
ren, kaptajn With, at skyde i håb om at kun-
ne sænke DEN GODE HENSIGT, og hele 
natten lød kanontorden over byen. Da det 
samtidig føg med gnister over skibene, gik 
man i gang med at kaste alle krudtladnin-
ger over bord for at formindske eksplo-
sionsfaren. Øvrigheden bad om, at Kastel-
lets svære batterier ville åbne ild, men ge-
neral Hu th turde ikke åbne for krudtmaga-
sinerne af frygt for antænding. 
Flammeskæret og den vedvarende ka-
nonade tiltrak store mængder af nysgerri-
ge, og om morgenen den 28. mente man-
ge, at kinafarerens kugler havde fået DEN 
GODE HENSIGT til at tage så meget vand 
ind, at krudtet var blevet vådt. Der var jo ta-
le om et træskib, og da ilden nu havde haft 
fat i 10-11 timer, ville den forlængst have 
nået krudtmagasinerne, lød tankegangen. 
Så derfor s t rømmede mange ud på isen for 
på ganske nær t hold at beskue det usæd-
vanlige syn. Men snart blev man klogere: 
klokken halv ti sprang DEN GODE HENSIGT 
i luften med et forfærdeligt brag. Tømmer 
og splinter faldt r und t omkring, hvorved 
mange blev dræbt eller kvæstet. Isen rev sig 
løs omkring skibet, og en del folk drukne-
de, mens andre blev taget op af både. Efter 
sigende blev to bjærget ved Dragør, efter at 
være drevet omkring på en isflage i to dage. 
Dramaet optog sindene stærkt. Den engel-
ske gesandt i København beskrev begiven-
heden i sin næste indberetning til Foreign 
Office, og i den følgende tid udkom der 
adskillige skillingsviser, som i patetiske ven-
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Tegninger til en sammenklappelig spisestuestol. 
Drawings for a collapsible dining-room chair. 
Det økonomiske efterspil 
Allerede den 3. marts blev der indkaldt til 
søforhør i Københavns Søret, og i den føl-
gende tid blev der afholdt mere end en 
halv snes retsmøder, hvor man gennem en 
række afhøringer søgte at få årsagen til 
b randen samt tildragelsernes forløb klar-
gjort. Den 1. maj 1780 opsummerede Hol-
ford i et brev til overskattedirektionen, 
hvad han havde fået ud af at overvære rets-
møderne . Meget lidt var blevet opklaret 
om årsagen til branden, men han var selv 
ikke i tvivl om, at der havde været tale om 
sabotage gennem anbringelse af en 
sprængladning. Og nærmere kom man ik-
ke fra officiel side. Til gengæld fik b randen 
den virkning, at der herefter blev indført 
stærkt skærpede regler for krudtindlad-
ning på Reden. 
Når man allerede den 1. marts udtog 
stævning til re tsmøderne, var det ikke bare 
for opklaringens skyld i sig selv. Der var og-
så mange penge i klemme. Det er tidligere 
nævnt, at Holford i juli 1778 stillede staten 
det krav, at man skulle låne ham 30.000 
rigsdaler, som han ville indkøbe varer for 
til det første togt med DEN GODE HEN-
SIGT. Lånet skulle forrentes med 1% må-
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nedligt med tilbagebetaling 6 uger efter 
hjemkomsten. Til gengæld skulle Holford 
udstede et såkaldt "bodmeribrev", som gav 
sikkerhed i selve ladningens værdi. Staten 
havde accepteret forslaget, og Holford hav-
de fået lånet udbetalt i slutningen af 1779. 
Efter b randen var gode råd nu dyre. Straks 
den 29. februar iværksatte overskattedirek-
Titelblad til skillingsvise om DEN GODE HENSIGTS 
dramatiske endeligt. (Det kongelige Bibliotek). 
Title page of broadsheet ballad relating the tragic end of 
DEN GODE HENSIGT. (The Royal Library). 
t ionen en undersøgelse af, om lånet til Hol-
ford kunne reddes hjem. Og den 1. marts 
s p u r g t e m a n i i a i u I W U C I U I U L , u m u v ^ v.xx 
del af de indkøbte varer stadig var på land-
jorden? Men den 6. meddelte Holford, at 
de 30.000 rigsdaler var blevet udbetalt til 
Asiatisk Kompagni til dækning af den ind-
købte ladning. Så efter yderligere under-
søgelser måtte man bide i det sure æble: 
pengene måtte anses for tabt. Overskattedi-
rektionen havde imidlertid også en anden, 
akut økonomisk hovedpine efter den 28. 
februar: selve værdien af DEN GODE HEN-
SIGT. Ifølge den indgåede kontrakt fra au-
gust 1778 skulle Holford og Asiatisk Kom-
pagni forsikre skibets værdi og indlevere 
forsikringspolicerne, inden rejsen påbe-
gyndtes. Da sagen blev aktuel i december 
1779 blev ekspeditionens parter enige om, 
at Asiatisk Kompagni selvforsikrede skibet 
gennem udstedelse a fen police på 100.000 
rigsdaler, som man derefter lod genforsik-
re for 30.000 rigsdaler til 15% præmie hos 
Assurancekompagniet9 og private assuran-
dører. Den 23. december blev policen på 
de 100.000 rigsdaler overgivet til overskat-
tedirektionen. Straks den 1. marts 1780 
blev forsikringen krævet udbetalt til den 
fastsatte tid, men så let kom det ikke til at 
gå. For at følge denne sags videre forløb, 
må vi tilbage til DEN GODE HENSIGT. 
På katastrofedagen henvendte Asiatisk 
Kompagni sig til Holmen og bad om hjælp 
til at få bjærget, hvad der var muligt fra vra-
get, idet forsikringen krævede det. Hol-
mens chef lod indhente oplysninger fra 
skipper Lars Svendsen, som meldte, at vra-
get ikke var til gene for trafikken, og at der 
skulle bruges 120 mand og flere donkrafte 
til at hæve vraget. Herefter fik Asiatisk 
Kompagni den besked, at Holmen gerne 
ville stille materiel og officerer til rådighed, 
men de 120 mand måtte man selv skaffe. 
Det kunne åbenbart ikke lade sig gøre, for 
i den følgende tid lod kompagniet optage 
en del af ladningen, som blev solgt på auk-
tion for godt 48.000 rigsdaler. Og man an-
noncerede i avisen, at der ventede findeløn 
til folk, der måtte have bjærget noget af 
ladningen og udstyret, hvis de henvendte 
sig til kompagniet, men fængselsstraf, hvis 
man gemte varer. 
Vraget lå der stadigvæk, og efterhånden 
steg irritationen på Holmen. Det lå i vejen, 
mente man nu, og havde bl.a. skamfilet an-
kertove på orlogsfartøjer. I juli blev Asiatisk 
Kompagni anmodet om at fjerne vraget, og 
herfra sagde man, at dækket først skulle af-
saves og under ladningen bjærges. Men da 
kompagniet kun havde indsat en enkelt 
båd, forudså Holmen, at vraget kunne lig-
ge der længe endnu, og det ville give store 
problemer, når de større skibe skulle 
lægges op for vinteren. 
Der måtte gøres noget effektivt! Kom-
pagniet forsvarede sig med dårligt vejr, 
men mente dog, at underlasten (jern, ka-
noner og kugler) snart ville være optaget. 
Til gengæld måtte Holmen træde til med 
redskaber og mandskab, hvis vraget skulle 
fjernes. Optimismen slog dog ikke til. Først 
i september kunne kanonerne bjærges - og 
det kun efter hjælp fra Lars Svendsen og 
hans folk. 
Så da overskattedirektionen igen i okto-
ber 1780 rykkede for udbetaling af forsik-
ringssummen, henviste Asiatisk Kompagni 
til, at bjærgningssagen endnu ikke var af-
sluttet, og man benyttede lejligheden til at 
klage over, at Holmen ikke var tilstrække-
lig samarbejdsvillig. Overskattedirektionen 
indhentede en udtalelse fra sin juridiske 
rådgiver, statsråd Bang, der slog fast, at 
kompagniet var forpligtet til straks at beta-
le. Man gik også den anden vej og bad Hol-
men være kompagniet behjælpelig ved 
bjærgningen. He rmed var tonen slået an, 
og sorteper vandrede rund t mellem Hol-
men, kompagniet og overskattedirektio-
nen, mens sproget i de mange skrivelser 
blev stadig skarpere, iblandt direkte be-
skyldninger og trusler. Endelig gav Asiatisk 
Kompagni sig i forsikringssagen. I april 
1781 tilbød man at udstede en obligation 
på 100.000 rigsdaler til 4% rente og med 2 
års løbetid. Som forklaring på den lange 
ventetid blev det nævnt, at de assuran-
dører, der var genforsikret hos, krævede en 
fuld opgørelse, inden man ville overveje 
udbetalinger. Overskattedirektionen ac-
cepterede tilbuddet og reddede sig der-
med ud af sagen om DEN GODE HENSIGT 
med skindet på næsen. 
To skæbner: 
DEN GODE HENSIGT og Robert Holford 
Men problemet med vraget var der ikke 
fundet en løsning på. I begyndelsen af de-
cember 1780 manglede man at bjærge 125 
skippund je rn , 180 kanoner og 130 ankre, 
og årstiden var ikke den bedste til den slags 
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arbejde. Altså udsatte man sagen, og i maj 
1781 var Asiatisk Kompagni kommet på 
den ide at sælge vraget ved en auktion og 
overlade det til køberen at få det bjærget. 
Men ingen lod sig friste, og så skete der ik-
ke mere det år. Da man nåede ind i 1782, 
tog Admiralitetet affære. Vraget generede 
stadig skibsfarten, og der skete en ophob-
ning af mudder omkring det. Asiatisk Kom-
pagni blev igen anmodet om snarest at få 
vraget fjernet, ligesom Københavns Havne-
kommission fik besked om at sørge herfor, 
hvis kompagniet ikke gik i gang straks. Det 
gjorde man ikke, idet der henvistes til, at 
vraget tilhørte Kongelig Grønlandske Han-
Nysgerrige københavnere vover sig ud på isen for at 
betragte nogle store skibe, der ligger indefrosset ud 
for Langelinie. Her foreviget i en farvelagt tegning 
af H.F.G. Holm omkring 1830, 50 år efter at DEN GO-
DE HENSIGT omtrent på samme sted og under lig-
nende omstændigheder gik sin undergang i møde. 
(Københavns Bymuseum). Drawing approx. 1830 
shoiuing prigat.es locked in the ice ofthe Copenhagen roads, 
inspected by curious Copenhageners. It was here - under 
similar circumstances - that DEN GODE HENSIGT was 
wrecked. (Copenhagen City Museum). 
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del. Og Havnekommissionen meldte også 
hus forbi: vraget lå udenfor Bommen og 
var de rmed ikke et problem for Køben-
havns havn. 
Admiralitetet gik så til kongen og fore-
slog, at Holmen straks skulle optage vraget, 
hvorefter der burde rejses erstatningssag 
mod Asiatisk Kompagni for at få omkost-
ningerne dækket. Kongen godkendte op-
tagningen, og Holmens chef gik i gang 
med de praktiske forberedelser. I slutnin-
gen af maj 1782 var alt klart til bjærgnin-
gen, men der skulle bruges 300-600 mand, 
og dem kunne man ikke finde blandt Hol-
mens faste stok. Imidlertid skulle årets 
eskadre af orlogsfartøj er til søs i begyndel-
sen af juni , og i en kabinetsordre blev eska-
drens chef, viceadmiral Fontenay, beordret 
til at lade mandskabet på skibene arbejde 
med ved bjærgningen. Og endelig, i dage-
ne 10.-14. juni , blev DEN GODE HENSIGT 
bjærget, og vraget blev bragt ud i Kalk-
brænderibugten og henlagt på 15 fods 
vand. Senere, i oktober 1782, arbejdede 
Lars Svendsen og hans folk på vraget, hvor 
de optog en del j e rn , beslag m.v. og ophug-
gede så meget af vraget, at det ikke ville fly-
de ud ved højvande. 
He rmed var Holmens - dybt ironiske -
andel i DEN GODE HENSIGT's skæbne slut. 
I byggefasen havde ostindiefareren givet 
Holmen mange problemer og udgifter, og 
nu havde man også måttet ofre mange res-
sourcer på skibets endeligt! Som et lille pla-
ster på såret skænkede Asiatisk Kompagni 
2.000 rigsdaler til uddeling blandt bjærg-
ningsmandskabet. Men kun efter Holmens 
krav og kongelig ordre, og kun med under-
stregning af, at vraget slet ikke var kompag-
niets ansvar. - Jo , hensigten havde været 
god nok, som skillingsviserne ikke blev 
trætte af at fremhæve, men besværligt og 
dyrt havde det været, og trist og sørgeligt 
endte det. 
Sådan gik det da det stolte skib og de sto-
re planer. Men hvad med projektets op-
havsmand. Robert Holford? Som nævnt 
overværede han søforhørene over forliset, 
som i følge en detaljeret opgørelse havde 
givet ham et personligt tab på 20.000 rigs-
daler. Den 7. maj 1782 tog han afsked med 
København for at rejse til Indien via Vene-
dig og Alexandria. Men skuffelsen var ikke 
større, end at han omtalte sin tid i Dan-
mark positivt og lovede at støtte de danske 
interesser i Indien. På samme måde gav 
overskattedirektionen udtryk for, at det 
havde været en fornøjelse af samarbejde 
med Holford. Man håbede på et fremtidigt 
samarbejde og ønskede ham lykke på rej-
sen. Holford kom velbeholdent til Indien, 
hvor han opholdt sig et par år, og Køben-
havn genså han også. Den 22. februar 1785 
ankom ostindiefareren HERCULES fra Ben-
galen og Trankebar, og som handelschef 
"fulgte den gamle Holford, som nu agtede 
at forlade Indien". 
Efterskrift 
I 1978 skulle der anlægges en kloakledning-
langs kysten nord for København og ned til 
det nye rensningsanlæg ved Lynetten. 
Under gravearbejdet stødte man i Svane-
møllebugten på noget svært egetømmer, 
hvoraf dele blev bragt i land. Svanemølle-
bugten hed tidligere Kalkbrænderibugten, 
og derfor kom DEN GODE HENSIGT ind i 
billedet. Blandt konstruktionstegningerne 
findes det såkaldte "Middelspant", som vi-
ser profilen af skibets største spant. Og ved 
tegningen er angivet en lang liste over de 
vigtigste tømmerkonstruktioner i skibet: 
køl, spanter, bord o.s.v. En skibstømrer blev 
bedt om at identificere de opgravede tøm-
merstykker - hvor havde de siddet i skibet? 
Det viste sig let at bestemme nogle bord-
planker samt nogle indre forstærkninger 
nederst i lasten. De samme stykker blev 
fundet i listen over tømmerdimensionerne 
og ganske rigtigt: alle målene passede. Vra-
get var resterne af DEN GODE HENSIGT. 
Optagne vragdele fra DEN GODE HENSIGT 1978. 
(Foto: Jens Schou-Hansen) . Salvaged parts of the 
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THE EAST INDIAMAN 
DEN GODE HENSIGT 
SUMMARY 
In the 1770's fortunes were made by Englishmen in 
the Indian tråde. But the English East India Compa-
ny prohibi ted the remit tance to England of these 
fortunes, and therefore the capital found o ther ways 
to Europe , e.g. th rough the Danish East Indian 
tråde. 
Robert Holford, an Anglo-Indian merchant , 
arrived in Copenhagen in 1776 in possession of a 
cargo to the value of 300.000 Rigsdaler. But instead 
of cont inuing to England Holford stayed in order to 
establish a cont inuous remit tance to Denmark of 
Anglo-Indian capital. His own profits from this and 
an earlier expedit ion, led by another Englishman, 
amoun ted to 170.000 Rigsdaler. 
He formed a company together with Danish mer-
chants and they ordered the building in Copenha-
gen of a large East Indiaman, rigged as a frigate. 
However, the Danish merchants backed out and in-
stead Holford made the Danish state take over the 
contract for the ship. H e also made an agreement 
with the Danish Asian Company to charter the ship 
on a 50-50 basis. 
The bui lding of the ship was complicated by a lack 
of labour as well as materials, forring the Danish 
state to intervene. But eventually - in February 1780 -
the ship, called DEN GODE HENSIGT (THE GOOD IN-
TENT - Holford's suggestion) was ready for departu-
re. The war between England and France was now 
raging, and Holford had therefore applied for - and 
got - Danish citizenship to prevent the ship and its 
partly British cargo from French cap ture. 
Locked in the ice of the Copenhagen roads DEN 
GODE HENSIGT caught fire on the evening of Febru-
ary 28 1780. A strong northeasterly wind made the 
fire a threat to the buildings of the capital, so 
at tempts were made to sink the ship by gunfire. They 
were no t successful and the next m o r n i n g the fire 
reached the powder magazines causing a violent ex-
plosion which made DEN GODE HENSIGT sink. 
Some of the cargo was salvaged and after much de-
bate the wreck was raised, moved out and d u m p e d in 
anea rbybay . (June 1782). 
Robert Holford went to India overland and in 
1785 he r e tu rned to Copenhagen b o u n d for Eng-
land. 
While construct ing a new sewerage system in 1978 
machines b rough t to the surface heavy oak t imbers 
which were identified as parts o f t h e hull ofDEN GO-
DE HENSIGT. 
The story of DEN GODE HENSIGT is based on a 
n u m b e r of records un ique for a merchan tman o f t h e 
18th century. More than 300 documents - a m o n g 
them complete lists of inventory, cargo, and crew -
and about 80 plans of the ship and drawings of in-
ventory have been used in writing this article. 
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